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Kepada 
Yth. Bpk./Ibu/Sdr.  
Edwin Heriyanto, Amrizal Anas, Ediset 
Dengan hormat diberitahukan bahwa tim reviewer telah melakukan penilaian terhadap 
artikel dengan : 
Judul : PENYULUHAN PERBAIKAN USAHA PETERNAKAN KERBAU MELALUI    
                                  PENINGKATAN MUTU PAKAN DI KELOMPOK TANI KERBAU ANTRADA,  
                                  KABUPATEN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT 
Penulis    : Edwin Heriyanto, Amrizal Anas, Ediset 
 
Berdasarkan hasil rekomendasi tim reviewer, maka artikel tersebut dinyatakan diterima 
untuk dipresentasikan pada Seminar Nasional “The 1st Conference on Innovation and 
Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)” pada tanggal 12 September 2018.  
Tahap selanjutnya dimohon untuk : 
- memperbaiki artikel sesuai dengan masukan reviewer dan mengikuti template 
artikel CIASTECH 2018 maksimum 10 halaman, kemudian diunggah pada sistem 
aplikasi submission selambat-lambatnya tanggal 3 September 2018. 
- mengunduh, mengisi dan menandatangani surat pernyataan penulis dan 
mengunggah kembali pada sistem aplikasi submission. 
- setidaknya salah satu penulis untuk melakukan registrasi (pembayaran) sebagai 
pemakalah sesuai dengan ketentuan masa reguler selambat-lambatnya tanggal 3 
September 2018. Konfirmasi bukti pembayaran dapat melalui kontak person (Istiadi 
No. HP. 081805030211 WA) / email ciastech@widyagama.ac.id / sistem aplikasi 
submission. 
- mempersiapkan file presentasi (powerpoint) untuk durasi maksimal 10 menit yang 
akan disampaikan pada parallel session. 
Demikian pemberitahuan ini, kami ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya. 
         
        Ketua 
        Ketua 
 
 
Dr. Ir. Sabar Setiawidayat, MT. 
Dr. Ir. Sabar Setiawidayat, MT. 
HASIL PENILAIAN ARTIKEL
Judul : PENYULUHAN PERBAIKAN USAHA PETERNAKAN KERBAU MELALUI
PENINGKATAN MUTU PAKAN DI KELOMPOK TANI KERBAU ANTRADA,
KABUPATEN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT
Kategori : Pengabdian
Bidang : Pertanian, SDA, & Pangan
Penilaian Reviewer ke- 1
Item
No.






1 Pendahuluan (Kejelasan latar belakang, masalah, tujuan
dan kontribusi yang dihasilkan)
10 4 40
2 Inovasi 25 4 100
3 Metode (Kejelasan dan Kesesuaian pendekatan dalam
penyelesaian permasalahan)
15 4 60
4 Hasil (Kelengkapan Penyajian hasil dengan gambar, tabel,
grafik dan uraian untuk memudahkan pemahaman )
10 4 40
5 Pembahasan (Analisis / Indikator dampak utama setelah
masalah dipecahkan)
15 4 60
6 Kesimpulan (Menjawab permasalahan dan esensi temuan)
dan Saran(memberikan alternatif untuk pengembangan
lebih lanjut)
10 3 30
7 Kontribusi pengabdian masyarakat dalam skala nasional 10 3 30
8 Kesesuaian Format Penulisan dengan Template Artikel 5 4 20
TOTAL SCORE 385
Keterangan :  
Skor : 1=sangat kurang; 2=kurang; 3=cukup; 4=baik; 5=sangat baik. 
Komentar : 
1. Terdapat 4 permasalahan yang dihadapi mitra, akan tetapi solusi yang ditawarkan cuma 2 saja.
2. Saran tidak ada dalam format makalah yang ditampilkan. 3. Format diperbaiki dan ada
beberapa salah ketik dan kalimat yang susah dimengerti 4. Satu Alenia atau satu paragraf itu
hanya satu topik saja. 
Rekomendasi : Diterima dengan revisi
Penilaian Reviewer ke- 2
Item
No.






1 Pendahuluan (Kejelasan latar belakang, masalah, tujuan
dan kontribusi yang dihasilkan)
10 4 40
2 Inovasi 25 4 100
3 Metode (Kejelasan dan Kesesuaian pendekatan dalam
penyelesaian permasalahan)
15 4 60
4 Hasil (Kelengkapan Penyajian hasil dengan gambar, tabel,
grafik dan uraian untuk memudahkan pemahaman )
10 4 40
5 Pembahasan (Analisis / Indikator dampak utama setelah
masalah dipecahkan)
15 4 60
6 Kesimpulan (Menjawab permasalahan dan esensi temuan)
dan Saran(memberikan alternatif untuk pengembangan
lebih lanjut)
10 4 40
7 Kontribusi pengabdian masyarakat dalam skala nasional 10 5 50
8 Kesesuaian Format Penulisan dengan Template Artikel 5 3 15
TOTAL SCORE 400
Keterangan :  
Skor : 1=sangat kurang; 2=kurang; 3=cukup; 4=baik; 5=sangat baik. 
Komentar : 
1) Email semua penulis supaya ditulis, bukan hanya penulis utama saja, 2) Judul supaya diubah
menjadi: PENYULUHAN PENINGKATAN MUTU PAKAN DALAM UPAYA PERBAIKAN USAHA
PETERNAKAN KERBAU DI KELOMPOK TANI KERBAU ANTRADA, KABUPATEN DHARMASRAYA,
SUMATERA BARAT, 3) Metode sudah oke, 4) Pada Hasil dan Pembahasan supaya ditambahkan
mengapa stek rumput gajah yang ditanam oleh petani hasilnya lebih jelek dibanding pada
demplot supaya dapat dicari solusinya, 5) Padahasil supaya ditambah bagaimana aplikasi pakan
yang berasal amoniasi jerami pada ternak mitra, 5) Kesimpulan sudah oke 
Rekomendasi : Diterima dengan revisi
